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BUENOS AIRES.
VISTO la presentación efectuada por el Párroco del Santuario San
Cayetano, solicitando la declaración de interés educativo de las jornadas de reflexión
que se realizarán el 31 de julio próximo, y
CONSIDERANDO:
Que la presente propuesta contempla la posibilidad de realizar un
encuentro destinado a compartir un espacio de diálogo, reflexión e intercambio sobre
la problemática del mundo del trabajo.
Que está dedicado a describir críticamente la actual problemática del
empleo desde una visión múltiple.
Que uno de sus objetivos es crear un ámbito apropiado
intercambio de experiencias personales e institucionales, que a su vez se
la discusión, evaluación y articulación de las iniciativas de los diversos
preocupados por el mundo del trabajo.
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Que uno de sus objetivos está destinado a la detección de inquietudes
y preocupaciones de los participantes en relación con la problemática del empleo y
las estrategias de resolución.
Que a tal encuentro concurrirán representantes de diferentes sectores
y organizaciones, del mundo académico y del tercer sector, oficiales y privados, tanto
como actores sociales preocupados por esta problemática y/o que desarrollen
acciones que representen algún impacto en la sociedad.
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Que es propósito de este Ministerio prestar apoyo a las iniciativas que
resulten concurrentes al logro de los objetivos fijados como materia educativa y
cultural.
Por ello,
LA MINISTRA DE CULTURA Y EDUCACION
RESUELVE:
ARTICULO 1 º- Declarar de interés educativo las PRIMERAS JORNADAS DE
REFLEXIÓN DEL SANTUARIO SAN CAYETANO sobre el tema “TRABAJO Y
SOLIDARIDAD”, a realizarse en el marco de la Novena Preparatoria de la Festividad
de San Cayetano, el 31 de julio de 1998.
ARTICULO 2º.- Regístrese, comuníquese y archívese.
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